
















1. 在 日外国人をめぐる今 日的状況
2011 年 末現在 におけ る外国 人登録者数 は、207 万8,480 人であ り、前年 に比 べ5 万5,671 人
（22.6% ）減少しか。 2008年末をピークに3 年連続で微減傾向か続いており、2011 年末は、5 年前の2006





表1　 外 国 人 登 録 者 数 の 推 移( 国 籍 ・ 地 域 別 、 各 年 度 末)
(出 典 ： 法 務 省 出 入 国 管 理 局http  /www.moj ・goj P/hyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri 04 ゴ)0015.html)
年
国籍(
出身地) �2002 �2003 �2004 �2005 �2006 �2007 �2008 �2009 �2010 �2011
総数 �1,851,758�1,915,030�1,973,747�2,011,555�2,084,919�2,152,973�2,217,426�2,186,121�2,134,151�2,078,480
中国 �424,282 �452,396 �487,570 �519,561 �560,741 �606,889 �555,377 �680,518 �687,156 �674,871
構成比(％)�22.9 �24.1 �24.7 �25.8 �26.9 �28.2 �29.6 �31.1 �32.2 �32.7
韓国・朝鮮�625,422 �613791 �607,419 �598,687 �598,219 �593,489 �589,239 �578,495 �565,989 �545,397
構成比(％)�33.8 �32.1 �30.8 �29.8 �28.7 �27.6 �26.5 �26.5 �26.5 �26.2
ブラジル �268,332 �274,700 �286,557 �302,080 �312,979 �316,967 �312,582 �267,456 �230,552 �210,032
構成比(％)�14.5 �14.3 �14.5 �15 �15 �14.7 �14.1 �12.2 �10.8 �10.1
フィリピン�169,359 �185,237 �199,394 �187,261 �193,488 �202,592 �210,617 �211,716 �210,181 �209,373
構成比(％)�9.1 �9,7 �10.1 �9.3 �9.3 �9.4 �9.5 �9.7 �9.8 �10.1
ペルー �51,772 �53,649 �55,750 �57,728 �58,721 �59,696 �59,723 �57,464 �54,636 �52,842
構成比(%) �2.8 �2.8 �2.8 �2.9 �2.8 �2.8 �2.7 �2.6 �2.6 �2.5
米国 �47,970 �47,836 �48,844 �49,390 �51,321 �51,851 �52,683 �52,149 �50,667 �49,815
構成比(％)�2.6 �2.5 �2.5 �2.5 �2.5 �2.4 �2.4 �2.4 �2.4 �2.4
その他 �264,621 �277,421 �288,213 �296,848 �309,450 �321,489 �337,205 �338,323 �334,970 �336,150
構成比(％)�14.3 �14.5 �14.6 �14.8 �14.8 �14.9 �15.2 �15.5 �15.7 �16.2
＊　人間科学総合研究所研究員・東洋大学社会学部
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一方、2012 年1 月の国立社会保障・人口問題研究所の発表では、人口減少は進み、2060 年の推計
人口は8,674 万人で、この年までの50 年間に4,132 万人の減少が見込まれるとされる。また、2060






年以 降は「永住者」全体として毎年増加を続けてお り、2010 年末 は、前年 に比べ2 万1,158 人
（2.2% ）増の96 万4,195 人となっている。そのうち「一般永住者」は56 万5,089 人で、国籍（出身
地）別内訳をみると、中国が16 万9,484 人と最も多く、以下、ブラジル、フィリピン、韓国 ・朝
鮮、ペルーの順となっている。
「一般永住者」の国籍（出身地）別の増減をみると、前年に比べ、中国が1 万3,189 人（8.4 ％）、
ブラジルが1,532 人（1.3% ）、フィリピンが8,347 人（9.9% ）、韓国・朝鮮が1,911 人（3.4% ）、ペ
ルーが705 人（2.2% ）増加している。また、「特別永住者」は39 万9,106 人で年々減少傾向 にあ
る。
表2　 永 住資 格 者 数 の推 移 （各 年 末 現 在 ）
（出典　 入管協会『平 成23 年版在留外国人統計』）













表1 における2010 年の韓国・朝鮮籍者565,989 人から韓国・朝鮮籍の特別永住者395,234 人をひ
くと170,  755人であり、韓国・朝鮮籍者のうち、「在日コリアン」は69.8% 、いわゆるニューカマー
の韓国・朝鮮籍者は30.2% となる。すなわち韓国・朝鮮籍者のうち約3 分の2 が在日コリアン、3
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分の1 がニューカマーの韓国 一朝鮮人ということになる。





表3　 過去10 年 間 の 帰 化 許 可 申 請 者 数 、帰 化 許可 者数 の推 移 （単 位 ：人 ）






��合計 �韓国・朝鮮 � 中国 �その他
平成14 年 �13,344 �14,339 �9,188 �4,442 �709 �107
平成15 年 �15,666 �17,633 �11,778 �4,722 �1,133 �150
平成16 年 �16,790 �16,336 �11,031 �4,122 �1,183 �148
平成17 年 �14,666 �15,251 �9,689 �4,427 �1,135 �166
平成18 年 �15,340 �14,108 �8,531 �4,347 �1,230 �255
平成19 年 �16,107 �14,680 �8,546 �4,740 �1,394 �260
平成20 年 �15,440 �13,218 �7,412 �4,322 �1,484 �269
平成21 年 �14,878 �14,784 �7,637 �5,391 �1,756 �202
平成22 年 �13,391 �13,072 �6,668 �4,816 �1,588 �234
平成23 年 �11,008 �10,359 �5,656 �3,259 �1,444 �279
表4 「定 住 者 」 の国 籍 （出 身 地 ） 別 の 推 移 （各 年 末 現 在 ）
（出典： 入管協 会『平 成23 年版在留外国 人統計』）
国籍(出身地) �2006 �2007 �2008 �2009 �2010
総数 �268,836 �268,604 �258,498 �221,771 �194,602
ブラジル �153,141 �148,528 �137,005 �101,250 �77,359
フィリピン �29,907 �33,332 �35,717 �37,131 �37,870
中国 �33,305 �33,816 �33,600 �33,651 �32,048
ペ ル ー �20,612 �20,255 �18,969 �16,695 �14,849
韓国・朝鮮 �8,891 �8,803 �8,722 �8,622 �8,374
その他 �22,980 �23,870 �24,485 �24,422 �24,102

































































行政書士の仕事は、行政書士法第1 条の3 第1 号にあるように、「官公署に提出する書類の提出手
続について代理すること」である。依頼者が外国人である場合、査証（ビザ）の申請、永住資格の申
請、また帰化（日本国籍取得）の申請といった業務に携わることが多い。こうした業務を履行するこ






豊橋市は人口38 万538 人の愛知県第2 の自治体である。 2012年4 月1 日現在で、外国人登録 者数
は1 万5,593 人で総人口の4.1% である。国籍別の上位3 位はブラジル（8,186 人）、フ ィリ ピン
（1,994 人）、韓国・朝鮮（1,651 人）である。表5 は、ここ5 年間の外国人登録者数とブラジル 国籍
者数の推移である。
表5　 豊 橋 市 の ブ ラ ジ ル 国 籍 者 数 の 推 移 （ 各 年4 月1 日 現 在 ）
（出 典 「平 成23 年 豊 橋 市 統計 書J
http  /www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_soumu/gyousei/toukei/toukeisyo/h 23/inde χ.html）
�2007 �2008 �2009 �2010 �2011
総数 �19,327 �20,428 �19,715 �17,360 �16,318
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Conflicts within Multicultural Symbiosis
:Current Situation and Conformity/Non-conformity
to Administrative Measures for Brazilians in Japan
Yasuki IZAWA ＊
Japan is gradually becoming  more and more multicultural. At the end of 201 1 ， the number of registered foreigners was2,078,480
，representing 1.63%  of Japan's total population. Although debates about Japanese society in the past concernedforeigners who were 
“old-comers,"  such as Zainichi  (resident）Koreans,  in recent years, issues concerning the adaption by
“new coiners" to Japan, such as South Americans, to employment, daily life  and society have become increasingly important.The Japanese government, as well as local governments. is developing and implementing policies and
 measures  for “muldcul-tural symbiosis" in response to the
situation. However, while these policies and measures have been effective on one  hand,  theactual conditions
of foreigners living in Japan have not been fully grasped. This paper, in addition to clarifying the"conflicts"between the aforementioned policies and
 measures  and the actual needs of foreigners living in Japan, examines future policiesneeded for foreigners living in Japan
・
Keywords : Multicultural symbiosis, foreigners in Japan, permanent foreign residents of Japanese descent. interview survey,
post-financial crisis
日本の多民族化が徐 々に進んでい る。 2011年 末現 在における外 国人登録者 数は、207 万8,480 人で あり、 日本
の 総人口 の1.63% であ っ た。 1991年 末現 在の 外国 人登 録者 数 は121 万8,891 人 であ り、増加 数 は85 万9,617
人、増加率は約1.7 倍である。 従来、日本社 会で は、 在日コリ アンをはじめ とする「 オールド カマ ー」外 国 人の
問題が主 に議論されて きたが、近年では在 日南米人をはじ めとする「ニュ ーカマ ー」外国 人の就労・生活・ 社会
適応の問題が大 きな課題となっている。そしてこうし た状況をうけ て、日本政府お よび各自 治体で も「多 文化 共
生」政策・施策が策定され実施さ れている。しかしこ うした政 策・施 策は効果を もたらしてい る一方で、在 日外
国 人の実状を捉 えきれてい ない 側 面 も持 ってい る。 本論で は、そうし た政 策・施 策と 在日外 国人の 実状の 「岨
語」を明らか にする と同時に、今後 もとめられる在日外国人政策のありかたを検討 するものである。
キーワ ード：多文化共生、在日外国人。日系定住外国人、イン タビュ ー調査、金融危機以後
＊　A professor in the Faculty of Sociology, and a member of the Institute of Human Sciences at Toyo University
